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金剛般若経 20巻・最勝王経2部 天平宝字6年3月 16ノ169-170
20巻 -4月?
最勝王経11部110巻・宝星陀羅尼 内宣弓削禅師(道鏡)宣 天平宝字7年3月-6月 5ノ402-411
経1部10巻・七仏所説神究経3 413-432 
部12巻・金剛般若経 600巻 16ノ367-370
心経m∞巻 官(他所で書写されたか) 天平宝字7年12月? 16ノ423-427
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